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ni réproduire expérimentalement la maladie et citent à ce propos les 
résultats aussi décourageants des Dungal, Olaffson et de Cock dont 
les avis sont partagés quant à la nature de l 'agent causal 
Ils finissent par conseiller l'isolement des malades et le dépla-
cement des troupeaux à des pâturages nouveaux. 
Il faut également éviter d'acheter des moutons provenant de 
troupeaux atteints de la maladie, car des animaux apparement sains 
peuvent être porteurs des lésions sous forme latente. 
Dâprès Palsson en Islande on tâche de créer des races résistan-
tes contre cette maladie. 
H ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΖΩΟΤΙΑ 
ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
' Υ π ό 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΠΑΗ 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Μεταπολεμικούς δ αφθώδης πυρετός (Α.Π.) κατέστη ενδημικός εν Ε λ ­
λάδι toc καί εις τάς πλείστας των Ευρωπαϊκών και τη; Μέσης Ανατολής 
χωρών. Ή χαλάρωσις τών υγειονομικών μέτρων κατά την διάρκειαν τοϋ 
πολέμου, εΰρεΐαι μετακινήσεις πληθυσμών καί κτηνών, έντονος μεταπολε­
μική εμπορία ζώων και σφαγίων αποτελούν τα αίτια εισβολής και διατηρή­
σεως της νόσου εις τάς διαφόρους χώρας. 
'Από τοΰ 1945 καί εντεΰ&εν δέν παρήλθεν έτος χωρίς να σημειωθούν 
κρούσματα Α.II. εις διάφορα σημεία της Χώρα:. Οΰτω κατά το έτος 1945 
αναφέρονται έστίαι της νόσου εις τον Νομόν Ροδόπης. Κατά το 1946 εις 
τους Νομούς Λαρίσης, Τρικάλων, Κοζάνης, Καρδίτσης Ξάνθης. Κατά το 
1948 εις τους Νομούς 'Αττικής, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, 
"Εβρου. Κατά το 1949 εις τους Νομούς 'Αττικής, Θεσσαλονίκης, 'Ημα­
θίας, Κιλκίς, Πέλλης, Σερρών, Δράμας, Κοζάνης, Λαρίσης, Τρικάλων. 
Κατά τάς αρχάς τοΰ 1950 εσημειώθησαν νροΰσματα εις τον Νομόν Καρ­
δίτσης. 
Ή ενδημική αΰτη εγκατάστασις τοΰ Α.Π. δεν άνησΰχησεν ιδιαιτέρως 
τήν Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν τοΰ Ύ π . Γεωργίας διότι ή νόσος ένεφανί-
ζετο πάνιοτε υπό μορφήν ήπιωτάτην χωρίς ουδέποτε να λάβη άξιόλογον 
εκτασιν. 
Οι προληπτικοί εμβολιασμοί εδιδον άριστα αποτελέσματα. Δια τους 
εμβολιασμούς εχρησιμοποιειτο πάντοτε εμβόλιον διδΰναμον ΑΟ Γερμανικής 
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ή Ελβετικής προελεύσεως, ποσότης του οποίου υπήρχε συνήθως εν άποθέ-
ματι προς στον σκοπον της ταχείας, επεμβάσεως εις περίπτωσιν εμφανίσεως 
επιζωοτίας εις τι σημεΐον της χώρας. 
Ή εμφάνισις δμως της τελευταίας μεγάλης έπιζωοτίας ήτις διήρκεσεν 
από του Νοεμβρίου 1950 μέχρι τοΰ Σεπτεμερίου 1951 άνέτρεψεν άρδην την 
εντΰπωσιν, ήτις ΰφίστατο μέχρι τότε, περί της σοβαρότητος τοΰ Α . Π . Με­
γάλη μεταδοτικότης, ευρεία εξάπλωσις, βαρείαι μορφαί, σοβαραι επιπλοκαί 
καΐ διασπάσεις ανοσίας επί εμβολιασθέντων βοοειδών, έχαρακτήρισαν την 
νόσον εν τω συνόλω της και εδημιοΰργησαν σοβαρά προβλήματα εις τυς 
Κρατικυς Κτηνιατρικάς ""Υπηρεσίας. 
1) Προέλευσις καί Μετάδοσις της Νόσου. 
Ή νόσος διεγνώσθ-η κατά πρώτον ΰτο τοΰ Νομοκτηνιάτρου 'Αττικής 
την 14ην Νοεμβρίου 1950 είς αγελάδας βουστασίοίν τής Κοινότητος Χο-
λαργοΰ 'Αθηνών. Εντός ολίγων ημερών μετά προσεκτικήν ερευναν διεπι-
στώθη δτι ό Α.Π. είχεν ήδη λάβει σοβαράν εκτασιν. Κ α θ ' ομολογίας κτη­
νοτρόφων ή νόσος ύπέβοσκεν από διμήνου είς διάφορα βουστάσιατών 'Αθη­
νών, χωρίς να δηλοΰται εις τον αρμόδιον Νομοκτηνίατρον προς αποφυγήν 
τών δυσάρεστων δια τους βουστασιάρχας περιοριστικών μέτρων. 
Ή αχαρακτήριστος αΰτη πραξις τών κτηνοτρόφων τούτων ειχεν ως 
αποτέλεσμα άφ° ενός μεν την καθυστερημένην εφαρμογήν τών υγειονομι­
κών μέτρων, τα όποια υπό τοιαύτας συνθήκας ολίγας ελπίδας ελέγχου τής 
νόσου παρέχουν, αφ' ετέρου δε την άδυναμίαν εξακριβώσεως τής προελεύ­
σεως τής νόσου. 
Πράγματι δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθή ή προέλευσις και ό 
τρόπος εισόδου ταύτης. 
Λόγω τής μεγάλης μεταδοτικότητος ή εν λόγω νόσος παρά τα 
ληφθέντα υγειονομικά μέτρα καί τους εκτελεσθέντας δια διδυνάμου κατ' 
αρχάς καί τριδυνάμου κατόπιν εμβολίου εμβολιασμούς, επεξετάθη καί προ-
σέβαλεν εντός τών μηνών Δεκεμβρίου 'Ιανουαρίου καί Φεβρουαρίου πλείστα 
βουστάσια καί προβατοστάσια τής περιοχής 'Αθηνών. Ταυτοχρόνως εδημι-
ουργήθησαν εστίαι τής νόσου είς τάς γΰρω τών 'Αθηνών Κοινότητας τής 
'Αττικής. 
"Από τοΰ Μαρτίου καί εντεύθεν εις μεν την περιοχήν 'Αθηνών εση-
μεΐίόθησαν κατά τους μήνας Άπρίλιον καί Μάϊον σποραδικά κρούσματα 
επί εμβολιασθεισών δια Γαλλικού A.O.C, εμβολίου αγελάδων, εις δε την πέριξ 
περιοχήν 'Αττικής προσεβάλλοντο τα αιγοπρόβατα μέρυθμον άργον ώστε ή 
νόσος να διατηρηθή μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου. 
Με την έμφάνισιν τής νόσου είς Αθήνας καί την επέκτασίν της εις την 
Άτπκήν, αϊ Κτηνιατρικαί Ύπηρεσίαι τών γΰρω Νομών ετέθησαν εν συ-
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ναγερμώ και άπεδΰοησαν εις αγώνα προ; παρεμπόδισιν της εξαπλώσεως 
αυτής. Κατορθώθη οΰτω ή εντόπισις της νόσου επί δμηνον εντός των 
ορίων της "Αττικής. Έσημειώθησαν κατά την περίοδον ταΰτην δυο μόνον 
διαφυγαί, μία εϊς Κάρυστον Ευβοίας (2 Φεβρουαρίου) και έτερα εις Πά­
τρας (13 Μαρτίου). 
'Από του τέλους δμως Μαρτίου και μετέπειτα ή νόσος εσημείωσεν 
άπότομον καί εντυπωσιακήν μεταπήδησιν εις σημεία της χώρας απέχοντα 
μεταξύ των ως και εκ της αρχικής εστίας, εκατοντάδας χιλιομέτρων. 
Οΰτω δυο άνευ προηγουμένου επιζωοτικά κύματα, εδημιουργήθησαν. 
Το πρώτον, εις το Βόρειον τμήμα τής χώρας μέ αρχικώς ανεξαρτήτους 
εστίας, ήτοι εις Φλώριναν (20 Μαρτίου) εις Σέρρας (7 Απριλίου) εις Ξάν-
θην (10 Απριλίου) καί Θεσσαλονίκην (19 Απριλίου) κατέκλυσεν εντός τών 
μηνών 'Απριλίου και κυρίως Μαΐου καί 'Ιουνίου δλόκληρον την Βόρειον 
Ελλάδα άπο της Πίνδου μέχρι τών Ελληνοτουρκικών συνόρων και από 
τής Έλληνογιουγκοσλαβικής μεθορίου μέχρι τής Θεσσαλίας. Ειρήσθω δτι εις 
οΰδεμίαν περίπτωσιν κατορθώθη ή έξακρίβωσις τοϋ τρόπου μεταδόσεως 
τής νόσου εις τάς ανωτέρω σημειωθείσας άρχικάς εστίας του επιζωοτικού 
τούτου κύματος. Άξιοσημείωτον ωσαύτως τυγχάνει δτι τα πρώτα κρού­
σματα εις Ξάνθην, Σέρρας και Θεσσαλονίκην έσημειώθησαν επί χοίρων 
εκτρεφομένων εξ απορριμμάτων. 
Το δεύτερον κΰμα μικροτέρας εκτάσεως καί εντάσεως εδημιουργήθη 
εις το Νότιον τμήμα τής χώρας, δια τής μετακινήσεως προς τα \>έρετρατών 
μεμολυσμένων προβατοποιμνίων τής περιοχ-ρς 'Αττικής, ατινα άνεχώρη-
σαν δι' απομεμακρυσμένων καί μη δυναμένων να ελεγχθώσιν οδεύσεων, 
χωρίς να ΰποστώσι τον άπαραίτητον ΰγειονομικον ελεγχον. 
Δια του τρόπου τούτου έμολΰνθησαν διαδοχικώς εντός τών μηνών 
'Απριλίου, Μαΐου καί 'Ιουνίου οι Νομοί Στερεάς Ελλάδος (πλην Αιτωλοα­
καρνανίας όστις εμολΰνθη άργότερον), Θεσσαλίας καί Πελοποννήσου καθώς 
επίσης καί ή Εύβοια. Αι σημειωθεΐσαι σποραδικαί εστίαι εις "Ηπειρον ( Ι ω ­
άννινα καί Άρταν) προέρχονται καί εκ τών δΰο τούτων επιζωοτικών κυ­
μάτων ατινα συνηντήθησαν κατά τον μήνα Ίοΰνιον εις τους Νομούς 
Λαρίσης καί Τρικάλων. 
Ή επιζωοτία εν τφ συνόλο) της εσημείωσε το μέγιστον τής δράσεως 
της τον Ίοΰνιον καί ήρχισεν υποχωρούσα από του 'Ιουλίου, ώστε μέχρι τέ­
λους Σεπτεμβρίου οί πλείστοι Νομοί να έχουν απαλλαγή τελείως (Διά­
γραμμα 1). 
"Εκτοτε ή νόσος περιήρχετο είς τήν, προ τής εμφανίσεως τής μεγάλης 
αυτής επιζωοτίας, ενδημικήν κατάστασιν, αναφερομένων σποραδικών τινών, 
άνευ ιδιαιτέρας σημασίας εστιών, εϊς διάφορα σημεία τής χώρας (Νομοί 
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Αιτωλοακαρνανίας, Καβάλας, Λαρίσης, Αχαΐας), οπού και τελείως από 
τριμήνου εξέλιπον. 
Εις τους χάρτας 1,2,3,4 σημειοΰται ή εκτασις της νόσου κατά τους 
μήνας Άπρίλιον, Μάϊον, Ίοΰνιον και Αΰγουστον. 
Παρατηρήσεις τινές έπΙ της εξαπλώσεως της νόσου 
1) Ή μετάδ'οσις από περιφερείας εις περιφέρειαν αφ* ενός καΐ εντός 
τών δημιουργηθεισών εστιών αφ 9 ετέρου, δεν έλαβε χώραν ύπο μορφήν κη-
λίδος ελαίου, άλλα δι' αλμάτων κατά τρόπον ακανόνιστον και πολλάκις 
αντιβαίνοντα προς τους νόμους τών πιθανοτήτων. Συχνά ή νόσος εξαπλου-
μένη αφινεν εις την διάβασίν της κοινότητας και περιφερείας ολόκληρους 
χωρίς να τάς προσβάλη. 
2) Ή ταχΰτης μεταδόσεως καθώς και ή εκτασις ην ελαβεν ή νόσος 
ενεφάνισαν αξιόλογους διακυμάνσεις αναλόγως τών περιφερειών. 
Ου τω εϊς τάς 'Αθήνας, την Θεσσαλία ν και ιδίως είς την Βόρειον Ε λ ­
λάδα, ή νόσος εξηπλώθη με μεγάλην ταχύτητα και έλαβε μεγάλην εκτα-
σιν. (Οι Νομοί π.χ. Κοζάνης, Σερρών, Ξάνθης κατεκλΰσθησαν καθ ' ολο­
κληρίαν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. Αντιθέτως αΐ δημιουργη-
θεΐσαι έστίαι είς Πελοπόννησον, Ήπειρον και Εΰβοιαν οΰδεμίαν τάσιν 
προς εξάπλωσιν επέδειξαν και εξεφυλίσθησαν ταχέως. 
Είς τους Νομούς Στερεάς Ελλάδος ή ταχΰτης διεισδύσεως υπήρξε 
μικρά ή μετρία. Ή νόσος δεν προσέβαλλεν άπάσας τάς Κοινότητας και 
εξεφυλίζετο ενώ ύπήρχον εισέτι είς την περιοχήν πολλά ευπαθή ζώα. 
Ή ταχΰτης μεταδόσεως φαίνεται δτι είναι ίδιότης τοϋ υπεύθυνου δια 
την επιζωοτίαν ϊοΰ. "Ολοι οι τΰποι δυνατόν να χαρακτηρισθούν άλλοτε 
από μεγάλην νοσηρότητα και μεταδοτικότητα και άλλοτε από μικράν. Αυτό 
τουλάχιστον το συμπέρασμα συνάγεται εκ της εξετάσεως τών διαπιστωθέν­
των διαφόρων άντιγονικών τΰπων ίου. Οΰτω π.χ. είς τάς Επαρχίας Βορείου 
Ελλάδος ένθα ή νόσος έλαβε τεραστίαν εκτασιν διεπιστώθη ή υπαρξις 
τών τΰπων ΑΟ. Οι αΰτοι τΰποι άνευρέθησαν εις την "Ηπειρον και Πελο­
πόννησον ένθα ή νόσος μικράν εκτασιν ελαβεν. 
Ή μεταδοτικότης έξηρτήθη προσέτι από ωρισμένας συνθήκας. 
Ι.
 3
Απο την καλήν έφαρμογήν τών υγειονομικών μέτρων και την απο­
τελεσματικότητα τών εμβολιασμών. Είς τα σημεία ένθα ή διάγνωσις ήτο 
έγκαιρος και τα υγειονομικά μέτρα εφηρμόσθησαν μετ'αΰστηρότητος κυρίως 
υπό τών ιδίων τών κτηνοτρόφων, ή νόσος, βοη&οΰντων και τών εμβολιασμών, 
περιωρίσθη και κατεπνίγη. Δυστυχώς τοιαύτα παραδείγματα αναφέρονται 
ελάχιστα. (Έστίαι της Καρΰστου Ευβοίας, Χαλκίδος, Πατρών, Βόλου). 
I I . Ά π ο την πυκνότητα του ζωϊκοΰ κεφαλαίου μιας περιφερείας καΐ 
από το είδος της Κτηνοτροφίας. Είς τάς περιφερείας ένθα εκτρέφονται^ 
π.χ. βοοειδή άγεληδόν, ή μετάδοσις ήτο εύκολος και ή εκτασις τής νόσου 
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μεγάλη (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία). Εις τάς περιοχυς ένθα ή προβατο-
τροφία είναι επικρατέστερα μορφή κτηνοτροφία:, ή νόσος εΐσέδυσε και επε-
ξετάθη με ρυθμον βραδΰτατον. 
Π Ι . 'Από την διαμόρφωσιν τοΰ εδάφους. Εΰνόητον τυγχάνει δτι είς 
τα ορεινά εδάφη με ανύπαρκτους συγκοινωνίας ένθα ή πυκνότης τοΰ ζωι­
κού κεφαλαίου είναι μικρά, ή νόσος δεν έλαβε την αυτήν εκτασιν ως είς 
τάς πεδινάς περιοχάς. 
IV. 9Απο το γεγονός δτι ή επιζωοτία συνέπεσε με τήν έποχήν μετα­
κινήσεως των προβατοποιμνίων εκ τών χειμερινών βοσκών ππος τάς θερι­
νός τοιαύτας. Τα μολυνθέντα προβατοποίμνια διέσπειραν τήν νόσον κατά 
μήκος της πορείας των. 
2) Τ ύ π ο ι ι ώ ν 
Ευθύς ώς διεπιστώθη, τον Δεκέμβριον τοΰ 1950, δτι το εμβόλιον ΑΟ 
BAYER δεν εγκαθιστά άνοσίαν εις τάς εμβολιασθείσας αγελάδας τών βου-
στασίων Αθηνών, απεστάλη παθολόγικον ύλικον είς διάφορα Εργαστήρια 
της αλλοδαπής προς προσδιορισμον τών τΰπων τοΰ ίου. Τα ιδρύματα ταΰτα 
είναι το Institute» Zooprofilattico di Roma (Δ/ντής Zavagli) το Insti­
tute Zooprofilattico di Brescia (Δ/ντής l ibertini). Tò Institut de Fièvre 
Aphteuse de Lyon (Δ/ντής Girard) το Behring - Institut Bayer (Δ/ντής 
Geiger) και το Institut de Fièvre Aphteuse d' Amsterdam (Δ/ντής 
Frenkel). 
Εις τον χάρτην 1 εμφαίνονται αΐ διαπιστωθέντες τΰποι είς τάς διαφό­
ρους περιοχάς. 
Έ κ της εξετάσεως τών αποτελεσμάτων της ταύτοποιι';σεως τών τνπων 
εγεννηθησαν ενιαι άμφιβολίαι ως προς τήν απόλυτον άκρίβειαν αυτών. 
Οΰτω ο Γερμανός Geiger προέβη εις τήν ταΰτοποίησιν 2 μόνον δειγ-
μάτο)ν εξ ών το εν προήρχετο εξ 'Αθηνών (26-12-50) και το έτερον εκ 
Λαρίσης (2-6-51). Ούτος άνεϋρεν και είς τα δυο δείγματα τήν παραλλαγήν 
Α5. Ταΰτην ανεΰρεν επίσης ό Frenkel είς το μοναδικον δείγμα το όποιον 
του απεστάλη και το όποιον προήρχετο εκ κρούσματος σημειωθέντος εις 
βουστάσιον 'Αθηνών τον Δεκέμβριον 1951 ήτοι μετά εν έτος από της 
μεγάλης επιζωοτίας. 
Τήν παραλλαγήν ταΰτην ουδείς (;) άλλος εκ τών ερευνητών διεπίστωσε 
παρά το ο,τι εξήτασαν ούτοι δείγματα είς μεγαλΰτερον αριθμόν. 
Τάς αμφιβολίας επιτείνει το γεγονός οτι δια το αυτό δείγμα της 2-6-52 
το προερχόμενον εκ Λαρίσης και δπερ ό Geiger εταυτοποίησεν ώς τον τΰπΟν 
Α5, ό l ibert ini άνευρε τον τΰπον Α και ό Zavagli τον τΰπον Ο (;). 
Εις δείγματα προερχόμενα εξ αγελάδων της περιοχής 'Αθηνών αϊτι-
νες ενόσησαν μετά τον εμβολιασμον δι' εμβολίου AOC Γαλλικού, άνευρε-
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θησαν υπό του Zavagli άλλοτε ό τΰπος C και άλλοτε οι τύποι Α ή Ο, είτε 
μεμονωμένοι είτε εν συνδυασμό) μεταξύ των. 
Πάντως ή επιζωοτία λαμβανομένη εν τφ συνόλω της εχαρακτηρίσθη 
από την παρουσίαν και των τριών τΰπων ίοϋ A.O.C, και της παραλλαγής 
Α5. (Με την επιφΰλαξιν πάντοτε της ακριβείας των ταυτοποιήσεων). 
Ό τΰπος Α άνευρέθη σταθερώς εις δλας τάς περιφερείας (πλην τοΰ 
μοναδικού δείγματος Φλωρίνης) και φαίνεται οτι ήτο ό κυρίαρχων τΰπος 
της παρούσης επιζωοτίας. Το γεγονός τοϋτο επιτείνει ή διαπίστωσις δτι εις 
πλείστας περιφερείας ("Αργός, Κοζάνην, Λάρισαν, Καρδίτσαν) ενφ το εμβό-
λιον OC ούδεμίαν προστασίαν εδωσεν, αντιθέτως τα εμβόλια τΰπου Α η 
Α5 απέδωσαν πάντοτε άριστα αποτελέσματα. 
Ή παραλλαγή Αδ εν συνδυασμφ με τον τΰπον C φαίνεται οτι είναι 
υπεύθυνος δια τάς σημειωθείσας διασπάσεις ανοσίας επί εμβολιασθέντων 
βοοειδών της περιοχής 'Αθηνών. 
Ό τΰπος Ο άνευρέθη επίσης εις πλείστα δείγματα, συνήθως συνο-
δεΰων τον τΰπον Α. 
Ό τΰπος C εκυριαρχισεν εις τήν άρχικήν εστίαν Αθηνών και εΰθΰ-
νεται δια τάς διασπάσεις ανοσίας. 
Γεγονός τυγχάνει οτι ό ιός ό ΰπεΰθυνος δια τήν μεγάλην αυτήν επι-
ζωοτίαν εχαρακτηρίσθη από μίαν μεγάλην ρευστότητα και ώς προς τάς 
άντιγονικάς του ιδιότητας και προς τάς επιδημιολογικός του τοιαΰτας. 
3) Μορφή της νόσου 
Ή μορφή υπό τήν οποίαν εξεδηλώθη ή νόσος διεκυμάνθη αναλόγως 
τών ειδών των ζώων και τών περιφερειών εις ας αΰτη εμάστισε. 
Α) Βοοειδή. Τα πλέον σοβαρά κροΰσματα εσημειώθησαν εις τάς 
'Αθήνας επί τών βελτιωμένων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Υψηλός 
πυρετός, άφθονοι αφθαι εις το στόμα, τους μαστούς και τους όνυχας, μυο­
καρδίτιδες, νευρικά συμπτώματα, αποβολαι και έπιπλοκαι (μαστίτιδες, αρθρί­
τιδες, πτώσεις ονΰχων και μεταφθωδικον άσθμα) εχαρακτήρισαν τήν νόσον. 
"Αν το άναφερόμενον εις τήν εστίαν Αθηνών ποσοστόν θανάτων 3 % δεν 
είναι άξιόλογον, τοΰτο οφείλεται εις το δτι πλείστα τών νοσοΰντων βοοει­
δών έσφάγησαν εΰθΰς ώς ή καταστασίς των κατέστη απελπιστική. Οι 
προσβληθέντες μόσχοι και κυρίως οι νεογέννητοι επλήρωσαν βαρΰν φόρον 
εις τήν νόσον. 
Εις τας Επαρχίας Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλίας ή προσβολή τών 
βοοειδών ήτο ελαφρας εως μετρίας μορφής. Θάνατοι παρετηρήθησαν σχε­
δόν αποκλειστικώς εις τους μόσχους. 
Εϊς τινας πεδινός περιοχάς Μακεδονίας και Θράκης (Σερρών, Δράμας, 
Κομοτινής, Ξάνθης) ίδιαιτέραν σοβαρότητα προσέδωσεν εις τήν νόσον, ή 
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μετά τίνα χρόνον από της προσβολής, εμφάνισις ικανού αριθμού κρου­
σμάτων μεταφθωδικοΰ άσθματος. (*) 
Εις τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας ή μορφή ητο ήπία. 
Οι εις τάς επαρχίας Βορείου Ελλάδος Ικτρεφόμενοι βούβαλοι προσε­
βλήθησαν υπό της νόσου με συμπτώματα σοβαρότερα από εκείνα των 
βοοειδών. 
Β') Αιγοπρόβατα. Εις αυτά ή νόσος εξεδηλώθη κατά τρόπον ομοι-
όμορφον ύπο ήπιαν μορφήν. Ή μετάδοσις εντός του ποιμνίου ητο βρα­
δεία. Πολλάκις ή νόσος εξεφυλίζετο πριν προσβληθούν δλα τα ζώα. Θάνα­
τοι εσημειαϊθησαν ελάχιστοι. 
Γ
7) Χοίροι. Ούτοι δεν προσεβλήθησαν εις μεγάλην κλίμακα. Πολλοί 
τών προσβληθέντων ωδηγήθησαν εϊς τα σφαγεία λόγω πτώσεως τών ονύ­
χων. Τα θηλάζοντα χοιρίδια δεν ήδΰναντο ν' άνθέξουν εις την προσβολήν. 
4) Ζ η μ ! α ι 
At εκ του αφθώδους πυρετού ζημίαι υπήρξαν σημαντικαί λόγω της 
εκτάσεως και της σοβαρότητος υπό τήν οποίαν εξεδηλώθη. Συμφώνως προς 
τα στατιστικά δεδομένα τών Νομοκτηνιάτρων, τών μολυνθέντων μέχρι 
τέλους Σ/βρίου Νομών, προσεβλήθησαν ύπο της νόσου 375.000 περί­
που βοοειδή, 1.040.000 αιγοπρόβατα και 40.000 χοίροι, εθανον δε 5.500 
βοοειδή, 1.800 αιγοπρόβατα και 900 χοίροι. 
Τα στοιχεία ταΰτα είναι τα μόνα τα όποια εχομεν εις τήν διάθεσίν 
μας δι' ο και επί τη βάσει τούτων προσδιωρίσθησαν εις δραχμάς αϊ ζημίαι 
ας προΰξένησεν ό αφθώδης πυρετός. 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
Ζ η μ ί α ι ά φθώ δ ο υς 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Ε ί δ ο ς ά π ο) λ ε ί α ς 
Βοοειδή θανόντα 5.500 (') 
Αιγοπρόβατα » 1.800 
Χοίροι » 900 
'Αγελάδες σφαγεϊσαι 1.Ο0Ο 
Βοοειδή σφαγέντα 1.000 
Γάλα αγελάδων οκάδες 2.400.000 
» προβάτων » 300000 
'Εργασία βοοειδών (3) 
Τιμή 
κατά μονάδα 
1.500.000 
330.000 
3C0.000 
4000.000(«) 
1.000.000 (*) 
3.000 
3.000 
Σύνολον 
Σύνολον 
δ ρ α χ μ α i 
8.250.000.000 
540.000.000 
270 000.000 
4.000.000.000 
1.000.000.000 
7.200.000.000 
900.000.000 
22 500.000.000 
44.660.000.000 
(1) Κατά το πλείστον μόσχοι. 
(2) Ή διαφορά μεταξύ τής αγοραστικής των αξίας, προ τής νοσήσεως και 
τής αξίας των ώς κρέας. 
(3) Ή νόσος συνέπεσε μέ περίοδον γεωργικής δραστηριότητος. 
(*) Έπί τής συνδρομής ταύτης θά έπανέλθωμεν εν καιρώ δι' Ιδιαιτέρας 
ανακοινώσεως. 
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Ύπολογίζομεν οΰτω τάς συνολικώς ζημίας εις 45.000.000.000 δραχ-
μάς περίπου. Έπιμένομεν δτι οι αριθμοί είς ους εστηρίχθημεν δια τον 
προσδιορισμον των ζημιών είναι κατ' αρχήν σχετικοί και κατά πάσαν πιθα­
νότητα κατώτεροι τών πραγματικών. Σκοπός των παραθέσεων των είναι ή 
κατάδειξις της σημαντικής ζημίας ην υπέστη εν τφ συνόλω ή Εθνική 
ημών οικονομία εκ της επιζωοτίας ταύτης. 
5) Καταπολέμησις της νόσου 
Ή καταπολέμησις της νόσου εβασίσθη αφ* ενός εις τα υγειονομικά 
μέτρα και άφ 9 ετέρου είς τους εμβολιασμούς. 
Α) 'Υγειονομικά μέτρα. Ταΰτα συνίσταντο είς τον αποκλεισμον μιας 
περιοχής ευθύς ως έξεδηλοΰντο κρούσματα Α. Π. κατόπιν αποφάσεως του 
οικείου Νομάρχου. 
Ή άποτελεσματικότης των μέτρων τούτων εξηρτήθη από (ορισμένους 
παράγοντας. 
1) Ά π ο τήν μεταδοτικότητα και τήν νοσηρότητα του υπευθύνου δια 
τήν νόσον ιού. Τυγχάνει εΰνόητον δτι τΰποι ίου ως ό υπεύθυνος δια τήν 
έπιζωοτίαν Βορείου Ελλάδος, ό όποιος εντός ελαχίστου χρόνου κατέκλυσε 
τα πάντα εμφανιζόμενος πολλάκις ταυτοχρόνως εις πλείστα σημεία μιας 
περιφερείας, δεν είναι δυνατόν να σεβασθούν υγειονομικά μέτρα όσονδή-
ποτε αυστηρά και αν είναι ταΰτα. Ή πείρα της τελευταίας μεγάλης Ευρω­
παϊκής επιζωοτίας αποδεικνύει τ ' ανωτέρω κατά τρόπον άναμφισβήτητον. 
2) 'Από τήν εγκαιρον διαπίστωσιν της νόσου εις τάς άρχικάς εστίας. 
Είς τα σημεία εισόδου είναι δυνατόν να ελεγχθη ή νόσος, ενφ δταν αύτη 
λάβη ικανήν εκτασιν τα μέτρα ούδεμίαν επίδρασιν έχουν υπ3 αυτής. Δυστυ­
χώς κατά τήν παροΰσαν έπιζωοτίαν ή διαπίστωσις της νόσου δεν ήτο έγκαι­
ρος, ούτω δε τα υγειονομικά μέτρα δεν κατέστη δυνατόν να τήν εντοπίσουν. 
'Οπωσδήποτε δύναται να θεωρηθή άθλος ή επί δμηνον εντόπισις της 
νόσου εϊς τήν Άττικήν χωρίς να προσβληθούν οι παρακείμενοι Νομοί. 
3) 'Από τήν πειθαρχίαν τών κτηνοτρόφων, τών ζωεμπόρων και τών 
εμπόρων ζωοτροφών. Το σημεΐον τούτο είναι σπουδαιότατον. Τα παρα­
δείγματα κακών πολιτών οΐτινες έγιναν πρόξενοι μεταφοράς και διαδόσεως 
της νόσου είναι δυστυχώς άφθονα, ή δε μετακίνησις τών μεμολυσμένων 
προβατοποιμνίων, εγινεν αιτία της μεγάλης διαδόσεως της νόσου. 
Πάντως αϊ Κτηνιατρικά! Ύπηρεσίαι κατέβαλον τεραστίας προσπά­
θειας ώστε να διαφωτίσουν όσον το δυνατόν εΰρΰτερον τους 'Αγροτικούς 
πληθυσμούς περί τοΰ κίνδυνου εκ του Α. Π. 
Εγκύκλιοι, δημοσιεύσεις εις τον τύπον, όμιλίαι και ανακοινώσεις από 
Ραδιοφώνου, τα πάντα εχρησιμοποιήθησαν δια να παράσχωσιν οδηγίας εϊς 
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τους Κτηνοτρόφους. Ουδεμία ουδέποτε επιζωοτία και επιδημία φρονοΰμεν 
έγινε τόσον γνωστή δσον ό Α. Π. κατά την περίοδον ταΰτην. 
Έ ν συμπεράσματι τα υγειονομικά μέτρα μικρόν ρόλον διεδραμάτισαν 
δια τον ελεγχον της νόσου, λόγω της μεταδοτικότητος του ίου, της εκτά­
σεως ην ελαβον αί άρχικαί εστίαι και της απειθαρχίας των Κτηνοτρόφων. 
Β) Εμβολιασμοί. Τοιούτοι ελαβον χώραν καθ·5 δλην την περίοδον 
της επιζωοτίας εις αρκετά μενάλην κλίμακα. Προς τοΰτο έχρησιμοποιήθη-
σαν εμβόλια διαφόρου προελεύσεως και τΰπων. Ή άποτελεσματικότης των 
εμβολιασμών απετέλεσε θέμα ευρείας συζητήσεως δι' ο παρίσταται ανάγκη 
λεπτομερεστέρας εξετάσεως του σημείου τούτου. 
Κατόπιν διαταγής του Ύ π . Γεωργίας επεσκέφθημεν κατά τους μήνας 
Αΰγουστον και Σεπτέμβριον 1950 άπάοας σχεδόν τάς περιφερείας τάς πλη­
γείσας υπό του Α. Π. και συνελέξαμεν παρά τών Νομοκτηνιάτρων πληρο­
φορίας και στοιχεία επί τής επιζωοτίας και είδικώτερον επί της αποτελε­
σματικότητος τών εμβολιασμών. 
Κατωτέρω επί τη βάσει τών στοιχείων τούτων θα εκθέσωμεν την άπό-
δοσιν τών διαφόρων εμβολίων και την συμβολήν τών εμβολιασμών εις την 
πάλην εναντίον τοϋ Α. Π. 
Οι γενόμενοι εμβολιασμοί εΐχον σκοπον να προστατεΰσωσι τα ζώα τών 
περιφερειών αϊτινες εΰρίσκοντο υπό την άπειλήν τής νόσου. Εμβολιασμοί 
περιμετρικοί προς άπομόνωσιν και άποκλεισμον μιας εστίας, δεν εγένοντο 
ειμή εις ελαχίστας περιπτώσεις, ως εις Κάρυστον Ευβοίας καί τίνα σημεία 
τής Πελοποννήσου και τοΰτο α φ ' ενός λόγω ανεπαρκείας τών διαθεσί­
μων εμβολίων καί αφ 3 ετέρου λόγω τής ταχείας εξαπλώσεως τής νόσου. 
Υψηλή τιμή τών εμβολίων, συναλλαγματικά! δυσκολίαι, αδυναμία τών 
διαφόρων εργαστηρίων Vs άνταποκριθώσιν εις τήν ζήτησιν, υπήρξαν οι 
λόγοι τής μη εγκαίρου καί εν επαρκεί ποσότητι προμηθείας τών εμβολίων. 
'Από του Μαΐου 1950 μέχρι τέλους Ιουνίου 1951 αϊ εις τον πίνακα 2 
άναφερόμεναι ποσότητες εμβολίων παρελήφθησαν ΰπο τοϋ Ύπουρ. Γεωρ­
γίας καί διετέθησαν εις τους Νομοκτηνιάτρους. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Π ρ ο έ λ ε υ σ ι ς 
Bayer Γερμανία 
Institut Fièvre Aphteuse Γαλλία 
Instituto Zooprofilattico Roma 'Ιταλία 
B a y e r Γερμανία 
Institut Fièvre Aptheuse - 'Ολλανδία 
Instituto Zooprofilattico Brescia 'Ιταλία 
» > » > 
Τύπος 
ίοΰ 
AO 
AOC 
OC 
A+A5 
A 
A 
OC 
Σύνολον 
Ποοότης 
Λίτρα 
650 
600 
1.300 
367 
150 
1.000 
3.000 
7 067 
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Ε Μ Β Ο Λ Ι Α Σ Μ Ο Ι 
' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς 1950 — Ό κ τ ώ β ρ ι ο ς 1951 
α)α 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
Ν Ο Μ Ο Ι 
'Αττικής 
Ευβοίας 
Βοιωτίας 
Φωκίδος 
Φθιώτιδος 
Ευρυτανίας 
Λαρίσης 
Μαγνησίας 
Τρικάλων 
Καρδίτσης 
Θεσσα?Λ)νίκης 
' Η μ α θ ί α ς 
Πέλλ,ης 
Γιαννιτσών 
Πιερίας 
Χαλκιδικής 
Κοζάνης 
Καστοριάς 
Κιλκίς 
Σερρών 
Δράμας 
Καβάλας 
'Ροδόπης 
Έ β ρ ο υ 
'Αχαΐας 
Κορίνθου 
Άργοναυπλίας 
'Αρκαδίας 
Σύνολον 
Έμβόλιον 
ΑΟ (Bayer) 
CO 
ω 
Ο 
Ο 
14500 
1700 
1154 
2807 
651 
1425 
953 
23190 
ι 
α 
ο £ 
< 
0 
+++ 
+++ 
0 
+++ 
+++ 
+++ 
Έμβόλιον AOC 
Γαλλικόν 
CO 
ω 
Ο 
Ο 
m 
7778 
8U0 
504 
417 
3276 
36 
75 
95 
2830 
300 
16111 
Β 
a 
ο* 
ο 
< 
30000 
4000 
320 
34320 
< 
+++ 
++++ 
++++ 
++++ 
+++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
Έμβόλιον OC 
Ρώμης 
CO 
ω 
Ο 
Ο 
Μ 
180 
447 
3847 
3353 
715 
120 
1100 
1377 
1711 
690 
1410 
1360 
16310 
55 
α 
CQ. 
-Ο 
Οι 
ο 
< 
7255 
870 
2920 
3713 
1320 
4700 
20778 
ω -ο 
0 
0 
+ 
0 
0 
0 
++ 
0 
0 
0 
Έμβόλιον Α Ό λ λ α ν δ . 
ή ΑΑ5 (Bayer) 
+ O C Ρώμης 
co 
ω 
Ο 
Ο 
m 
3212 
296 
120 
3506 
1471) 
2500 
4400 
5410 
459 
21382 
a 
a 
CO. 
-Ο 
Ο 
h; 
ο 
< 
10392 
6199 
6649 
15000 
38240 
ι 
Ο 
to ?r 
< 
++-Η-
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
Έμβόλιον Α Όλλανθ. 
ή ΑΑ5 (Bayer) 
cO 
ω 
Ο 
Ο 
« 
260 
250 
368 
1868 
447 
185 
3378 
a 
Μ 
CO. 
-Ο 
Ο/ 
ο 
>-
< 
50 
1900 
4000 
5950 
à 
=5. 
Ο <J» 
ω Ρ
-
ω ·ο 
S2 
< 
+ ++ + 
+++ + 
+ + + + 
++++ 
++++ 
+ + ++ 
Έμβόλιον A + O C 
(Brescia) 
cO 
ω 
Ο 
Ο W 
147 
3143 
489 
6715 
370 
782 
300 
4842 
2737 
451 
439 
2220 
2400 
9041 
3802 
1390 
226 
315 
215 
38974 
a 
»-> 
a 
ca. 
*o 
ο» 
ο 
< 
11347 
21500 
600 
3300 
3200 
650 
10600 
8580 
109 
5485 
8128 
6904 
900 
5400 
8244 
12760 
16000 
14146 
137773 
ι 
Β 
3 . 
to yi 
< 
+++ + 
+ + ++ 
++++ 
++++ 
++ + + 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
++++ 
+ +++ 
++++ 
++++ 
++ + + 
++++ 
+ ++ + 
+ + + + 
++ + + 
+ + + + 
++++ 
Σ ύ ν ο λ ο ν 
< 5 = " 
CO 
Ο 
ο 
25490 
1096 
911 
180 
2680 
439 
3953 
1479 
2500 
8247 
18754 
3036 
2515 
S00 
4842 
3837 
5039 
1090 
5779 
4347 
10964 
5212 
1360 
1390 
3056 
300 
315 
215 
119345 
a 
Η 
a 
ca. 
-ο 
ο> 
ο 
>-
53 
30000 
14392 
11347 
21500 
6199 
13904 
15000 
870 
600 
3350 
3200 
650 
10000 
13400 
109 
5415 
12161 
6904 
900 
1320 
5400 
8244 
17460 
20000 
14136 
237061 
0 = Ουδεμία προστασία. 
+ = Ελαφρά προστασία. 
-|—\- =5 Μετρία προστασία. 
+ -\—\- = 'Ικανοποιητική προστασία. 
+ - J — Η + — 'Απόλυτος προστασία. 
; = Δέν κατέστη δυνατή ή εξαγωγή συμπεράσματος. 
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Θα εξετάσωμεν κεχωρισμένως δι' έ'κασΐον Νομον και δι' εκαστον 
είδος εμβολίου τα επιτευχθέντα αποτελέσματα C, (ΐδε πίνακα 3). 
Α) Έ μ β ό λ ι ο ν ΑΟ B a y e r . Τοϋτο εύρίσκετο εν άποθέματι πριν 
εκδηλωθώ ή νόσος. 'Από τοΰ μηνός Όκτοοβρίου είχεν ήδη αρχίσει ό προ-
?*ηπτικος εμβολιασμός των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων της περιοχής "Αθη­
νών. Μετά την διαπίστωσιν της νόσου ό εμβολιασμός συνεχίσθη με ρυθμόν 
ταχΰτερον παρά την άπροθυμίαν των κτηνοτρόφων. 
Εις την περιοχήν της 'Αττικής ενεβολιάσθησαν δια του εμβολίου τού­
του εν συνόλω 14.500 αγελάδες και μόσχοι. Το έμβόλιον φαίνεται δτι οΰδε-
μίαν άνοσίαν κατέλειπε. Τούτο εχρησιμοποιήί)η επίσης και δη 5 μήνας μετά 
την λήξιν τής ισχύος του ει; τους κάτωθι Νομούς με τα αντίστοιχα απο­
τελέσματα. 
1) Η μ α θ ί α ς . Ενεβολιάσθησαν κατά τον Άπρίλιον 1700 βοοειδή. 
Έ ν τφ συνόλω 30 °/0 μόνον των εμβολιασθέντων προσεβλήθησαν υπό νόσου 
ήπιωτέρας μορφής. Κατά τον Νομοκτηνίατρον κ. Μπονανον εις την Κοι­
νότητα Κουλούρας π.χ. ενεβολιάσθησαν 200 βοοειδή δταν ή νόσος ειχεν 
ήδη εκδηλωθεί εϊς δεκάδα εξ αυτών. Ή πορεία τής νόσου άνεκόπη. Προ­
σεβλήθη κατά τάς πρώτας ημέρας μικρός αριθμός ζώων τής αγέλης ενώ τα 
υπόλοιπα ουδέν εξεδήλωσαν. Εις παρακειμένας Κοινότητας εις ας τα 
βοοειδή δεν ενεβολιάσθησαν ή προσβολή τής αγέλης ήτο καθολική. 
2) Π έ λ λ η ς. Ενεβολιάσθησαν 1154 βοοειδή. °Εκ τούτων τα ήμίση 
εδέχθησαν μετά ενα μήνα και έμβόλιον OC Ίταλικόν. Ουδεμία διάσπασις 
ανοσίας παρετηρήθη επ' αυτών. Αντιθέτως επί του ετέρου ήμίσεος του 
μη εμβολιασθέντος OC OC 30°/0 τών βοοειδών προσεβλήθησαν ύπό νόσου 
ελαφρότατης μορφής. 
3) Κ ο ζ ά ν η ς . 'Ενεβολιάσθησαν κατά τον Άπρίλιον 2807 βοοειδή 
εις 3 Κοινότητας. Ή νόσος εισβαλοΰσα εις ταύτας προσέβαλε τα εμβο-
λιασθέντα χωρίς να παρατηρηθή ουδεμία προστασία. 
4) Σ ε ρ ρ ώ ν . 'Ενεβολιάσθησαν 1425 βοοειδή. Τα αποτελέ­
σματα υπήρξαν ικανοποιητικά' π.χ. εις tò χωρίον Θόλος ενεβολιάσθησαν 
869 βοοειδή μιας αγέλης, εκ τούτων 200 περίπου προσεβλήθησαν κατά 
τάςπρώτας ημέρας ενφ τα υπόλοιπα απέκτησαν άνοσίαν. 
5) Δ ρ ά μ α ς. 'Ενεβολιάσθησαν 953 βοοειδή. Τ'άποτελέσματα υπήρ­
ξαν άριστα. Εις το 'Αρκαδικον π. χ. έ'ν&α ενεβολιάσθησαν 128 βοοειδή, ή 
νόσος προσέβαλε 3 μόνον ζώα ά'τινα δεν είχον εμβολιασθεί και 2 εκ τών 
εμβολιασθέντων. 
6) Κ α σ τ ο ρ ι ά ς . Ενεβολιάσθησαν εντός του Μαΐου 654 βοοειδή. 
Παρετηρήθησαν διασπάσεις τινές ανοσίας μετά τρίμηνον. 
Έ κ τών ανωτέρω διαφαίνεται δτι ενώ το έμβόλιον τοΰτο οΰδεμίαν 
προστασίαν παρέσχεν εις τα βοοειδή τών 'Αθηνών και τής Κοζάνης, αντί-
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θέτως έπροστάτευσε τα 75°/0 τών εμβολιασθέντων, εϊς τους Νομούς Η μ α ­
θίας, Πέλλης, Σερρών, Δράμας και Καστοριάς. 
Β) Έμβόλιον AOC της Ι.F.F.Α. (Γαλλικόν). Το έμβόλιον τοΰτοπα-
ρηγγέλθη ειδικώς μετά την αποτυχίαν του εμβολιασμού δια διδυνάμου εμβο­
λίου ΑΟ Bayer. Δια την παρασκευήν του εμβολίου τΰπου C έχρησιμοποιήθη 
όάπομονωθείς εξ άφθών προελεύσεως "Αθηνών ιός, ενώ δια την παρασκευήν 
του εμβολίου Α και Ο έχρησιμοποιήθησαν ο! Γαλλικοί τΰποι. 
Ποσό της 600 λίτρων εκ τοΰ εμβολίου τούτου διετιέθη εις τους 
κάτωθι νομούς. 
1) ' Α τ τ ι κ ή ς . Ένεβολιάσθησαν κατά το τελευταΐον ΙΟήμερον τοΰ 
Ιανουαρίου 7778 βοοειδή και 30.000 αιγοπρόβατα. Τ 9 αποτελέσματα γενι­
κώς υπήρξαν ικανοποιητικά. Εντός τών 'Αθηνών παρετηρήθησαν έπι 
μικρού αριθμού βουστασίων έντυπωσιακαί τινές διασπάσεις ανοσίας. Ό 
αριθμός τοΰτων δεν υπερβαίνει 5°/0 έπι τοΰ συνόλου τών εμβολιασθέντων. 
Δείγματα άφθών εκ τών προσβληθέντων βουστασίων άποσταλέντα εις 
Ρώμην απέδειξαν την ΰπαρξιν και τών τριών τΰπων ίοΰ με έπικράτησιν 
τοΰ τΰπου C. 
Εϊς τάς πέριξ τών 'Αθηνών Κοινότητας τα αποτελέσματα υπήρξαν 
άριστα. Εις Χαλάνδρι και Ψυχικό ουδεμία εκ τών 220 εμβολιασθεισών αγε­
λάδων ένόσησεν. Είς Κορωπί και Παιανίαν ουδέν κροΰσμα εσημειώθη επί 
784 εμβολιασθέντων βοοειδών. Εις 'Άχαρνάς καίτοι εΐχον σημειωθή κρού­
σματα προ τοΰ εμβολιασμού ή πορεία τής νόσου άνεκόπη και ουδέν κροΰσμα 
εσημειώθη μετά την παρέλευσιν Ιδθημέρου. Εις Βίλλια ή νόσος προσέ­
βαλε τα πρόβατα χωρίς να θίξτι τα εμβολιασθέντα βοοειδή. Εις Έρυθραίαν, 
Μαγοΰλαν, Γλυφάδαν και Βάρην ουδεμία διάσπασις ανοσίας εσημειώθη 
επί 365 εμβολιασθέντων βοοειδών ένφ ή νόσος προσέβαλεν εις τάς ανω Κοι­
νότητας τα πρόβατα. 
Την αυτήν παρατήρησιν δυνάμεθα να διατυπώσωμεν και δια την 
Μάνδραν, το Μαρκόπουλον και την Έλευσίναν. 
Είς τ ' ανωτέρω παραδείγματα ή προσταοία δεν είναι δυνατόν να είναι 
τυχαία δεδομένου δτι ζώα ευπαθή και μη εμβολιασθέντα ένόσησαν εις μεγά-
λην κλίμακα. 
2) ' Α χ α ΐ α ς . Ευθύς ως έξεδηλώθη ή νόσος εις Πάτρας, ήρχισεν ή 
διενέργεια τών εμβολιασμών. Μέχρι πέρατος τοΰτων εΐχον προσβληθεί 95 
βοοειδή.'Εντός τοΰ Ιου Ιδμέρου προσεβλήθησαν εισέτι 3 αγελάδες. "Εκτοτε 
καΐ μέχρι τέλους Αύγουστου ουδεμία διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη επι 
2430 εμβολιασθέντων βοοειδών, καίτοι ή νόσος προσέβαλεν εις την περιο-
χήν ταΰτην χοίρους και πρόβατα πολλάκις, εντός αυτών τοΰτων τών βου­
στασίων. 
Είναι έκτος πάσης αμφιβολίας δτι το έμβόλιον τοΰτο έπροστάτευσε τα 
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βουστάσια τών Πατρών και εβοήθησεν εις το να καταπνιγώ ή νόσος εν τη 
γενέσει της. 
3) Φ θ ι ώ τ ι δ ο ς . Τον Μάρτιον ένεβολιάσθησαν εις Λαμίαν 
307 αγελάδες και εις Μακρακώμην 110. Ή νόσος εισήλθε τον 
Ίοΰνιον εις τάς περιοχάς τών ανωτέρω πόλεων χωρίς να προσβάλη οΰτε 
εν τών έμβολιασθεντων ζώων. 
4) Ε υ β ο ί α ς . Ένεβολιάσθησαν τον Φεβρουάριον εις Άγίαν Ειρήνην 
Καρύστου 200 βοοειδή και 3000 αιγοπρόβατα και τον Άπρίλιον εις Χαλ­
κίδα 600 γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες. Εϊς Άγίαν Ειρήνην ένθα εγένετο 
εμβολιασμός περιμετρικός περί την σημειωθεΐσαν εστίαν ή νόσος δέν έπεξε-
τάθη και ουδεμία διάσπασις ανοσίας έσημειώθη. Εις Χαλκίδα ή νόσος προ-
προσέβαλε 12 βοοειδή τριών βουστασίων εις τα όποια δέν είχε διενεργηθεί 
εμβολιασμός. 
5) Β ο ι ω τ ί α ς . Ένεβολιάσθησαν 504 βοοειδή είς Θήβας και εις 
Κοινότητας κατά μήκος της Εθνικής οδοΰ 'Αθηνών - Λεβαδείας. Ό εμβο­
λιασμός οΰτος συνεπληρώθη και δι' εμβολίου Α-|-Αδ μετά μήνα περίπου. 
Ουδεμία διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη. 
6) Θ ε σ α λ ο ν ί κ η ς . Ένεβολιάσθησαν 3276 βοοειδή τών βουστασίων 
τής πόλεως Θεσσαλονίκης. Τ ' αποτελέσματα υπήρξαν λίαν ικανοποιητικά. Ό 
επιθεωρητής κ. Βρεττάς είς εκ,θεσιν ΰποβληθεΐσαν τον Αΰγουστον 1951 είς 
Ύ π . Γεωργίας, αναφέρει τα εξής : «Καίτοι παρήλθον τρεις μήνες περίπου 
άφ'δτου διενεργήθη εμβολιασμός δια του Γαλλικού εμβολίου AOC επί 3276 
αγελάδων και μόσχων εξευγενισμένης γενεάς, μόνον μικρός αριθμός ζώων 
προσεβλήθη μετά πάροδον τριμήνου. Μόσχοι γεννηθέντες μετά τον εμβο-
λιασμόν προσεβλήθησαν υπό Α. Π. ελαφρότατης μορφής χωρίς να προσβλη-
θώσιν αί εντός του σταυλου εμβολιασμέναι αγελάδες. Πλησίον τών σταΰ-
λων τούτων ΰπήρχον ποιμνιοστάσια τών οποίων τα πρόβατα προσεβλήθη­
σαν ύπό Α. II . Καίτοι τα πρόβατα και οι ποιμένες ήρχοντο εις επαφήν με 
τάς εμβολιασθείσας αγελάδας ουδεμία τούτων προσεβλήθη υπό τής νόσου». 
7) Κ ο ζ ά ν η ς . Ένεβολιάσθησαν 36 βοοειδή τών Γεωργικών Σταθ­
μών. Ουδέν τούτων ενόσησε, καίτοι ζώα μη έμβολιασθέντα, ή εμβολία­
σα έντα δι' ετέρου εμβολίου και ευρισκόμενα εις τάς αΰτάς περιοχάς προ­
σεβλήθησαν ΰπό τής νόσου. 
8) Σ ε ρ ρ ώ ν . Ένεβολιάσθησαν 75 αγελάδες, 3200 πρόβατα και 65 
χοίροι τών Γεωργικών Σταθμών. Ουδέν τών ζώων τούτων ενόσησε, καίτοι 
δ Α. Π. κατέκλυσε τον Νομόν άπ' άκρου είς άκρον. 
9) Δ ρ ά μ α ς. Ένεβολιάσθησαν 95 βοοειδή εξ ων 75 του Γεωργικού 
Σταθμού. Ουδέν τοΰτων ένόσησεν δταν αΐ παρακείμεναι κοινότητες Κου-
βουνίων και Μαυροβάτου κατεκλιίσθησαν υπό τής νόσου. 
10) Κ ο ρ ί ν θ ο υ . Ένεβολιάσθησαν 300 βοοειδή καθ ' άπαντα τον 
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Νομόν. Ή νόσος είσέβαλεν εις 2 δρεινάς Κοινότητας μακράν των εμβολια-
σθέντων βοοειδών ώστε να μην είναι δυνατόν να εξαχθή συμπέρασμα τι. 
Γενικώς τα εκ τοΰ εμβολίου τούτου αποτελέσματα υπήρξαν ικανοποι­
ητικά. Χάρις εις αυτό διεσώθησαν τα αστικά βουστάσια τών πόλεων 
Πατρών, Χαλκίδος, Λαμίας, Θεσ)νίκης και πλείστα τών 'Αθηνών και τών 
γΰρω Κοινοτήτων, καθώς και τα εκλεκτής γενεάς βοοειδή τών Γεωργικών 
Σταθμών Κοζάνης, Σερρών και Δράμας. 
Δυστυχώς εντυπωσιακαί τίνες διασπάσεις ανοσίας επί δεκάδος βουστα-
σίων τών Αθηνών παραμένουν ανεξήγητοι, και μειώνουν κατά τι τα τόσον 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τα σημειωθέντα άλλαχοΰ. 
Γ) Έμβόλιον OC Ρώμης. Παρελήφθησαν κατά τον Μά'ίον 1300 
λίτρα τοΰ εμβολίου τούτου και διενεμήθησαν εις διαφόρους Νομοκτηνιά-
τρους ΰπο την προϋπόθεσιν δτι οι δι
3
 αΰτοϋ διενεργούμενοι εμβολιασμοί 
ηθελον συμπληρωθεί και δια τοΰ παραγ·/ελθέν εις Γερμανίαν και Όλλαν-
δίαν εμβολίου τΰπων Α και Α5. Εις πλείστας όμως περιπτώσεις δέν κατέ­
στη δυνατόν να συμπληρωθή ό εμβολιασμός ούτος είτε λόγω μη εγκαίρου 
άφίξεως τοΰ εμβολίου τύπου Α εϊτε λόγφ διαθέσεως ανεπαρκών ποσοτή­
των εξ αΰτοΰ. Οΰτω αριθμός τις ζώων παρέμεινε με μόνον τό 
έμβόλιον OC, ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθοΰν ωρισμένα ενδεικτικά 
συμπεράσματα, εις τους ακολούθους Νομούς. 
1 ) Κ α ρ δ ί τ σ η ς . Ένεβολιάσθησαν μόνον δι3 εμβολίου OC 3.607 
βοοειδή. Ουδεμία προστασία παρετηρήθη και τα έμβολιασθέντα ένόσησαν 
εις μεγάλην κλίμακα. 
2) Λ α ρ ί σ η ς. Ένεβολιάσθησαν με το ανωτέρω έμβόλιον 447 βοοειδή 
Τα πλείστα τούτων ένόσησαν. 
3) Κ ο ζ ά ν η ς . Ένεβολιάσθησαν 1377 βοοειδή εκ τών οποίων προ­
σεβλήθησαν τα 80°/0 εκ νόσου ελαφροτέρας μορφής. 2920 έμβολιασθέντα 
πρόβατα δέν προσεβλήθησαν παρ' δλον δτι ή νόσος εισήλθε και προσέβαλε 
τα μη έμβολιασθέντα πρόβατα τής περιοχής. 
4) Η μ α θ ί α ς . Ένεβολιάσθησαν 715 βοοειδή εξ ών προσεβλήθησαν 
τα 80% 
5) Κ ι λ κ ί ς . Ένεβολιάσθησαν 1711 βοοειδή. Τ 3 αποτελέσματα κατά 
τον Νομοκτηνίατρον υπήρξαν ικανοποιητικά. 
6) Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς , μετά τής 'Επαρχίας Λαγκαδά. 'Ενεβολιά­
σθησαν 3351 βοοειδή. Έ κ τούτων ένόσησαν τα 50 % υπό ήπιωτέραν 
μορφήν. 
7) Ν ο μ ό ς Δ ρ ά μ α ς . Περίπου 250 βοοειδή ένεβολιάσθησαν μόνον 
με OC. Παρετηρήθη σχετική επιτυχία. 
8 ) Ν ο μ ο ς Σ ε ρ ρ ώ ν . Ένεβολιάσθησαν4713αιγοπρόβατα. Ουδεμία 
προστασία παρετηρήθη. 
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ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
Σουλφοναμίδη 
δια γενικήν Κτηνιατρικήν χρήσιν 
— δια πολύ μεγαλύτερον άριαμόν λοιμώξεων παρά 
πάσα άλλη σουλφαμίδη. 
— αποδίδουσα ταχέως ύψηλόν τίτλον πυκνότητος εν τω 
αϊματι καί παρατεταμένην ένέργειαν περισσότερον 
παντός άλλου σουλφοναμιδικοϋ φαρμάκου. 
— μία έφ' άπαξ μικρά ημερησία δόσις είναι επαρκής 
δια τήν δεραπείαν. 
Λ Λ Η Σ —εξαιρετικά μικρός τοξικότητος δι' δλα τα εϊδη των 
ζώων. Ή ενεσις δύναται να γίνη δι* οιασδήποτε όδοϋ. 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η — καδ' δτι επιτρέπει είς τό άσδενές ζώον ίκανόν χρό-
νον αναπαύσεως δίχως να ενόχληση διόλου. Το φάρ-
μακον δέν έχει κακήν γεϋσιν καί γίνεται εύπρόσδε-
κτον εντός των τροφών. 
Ή ΖΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ πωλείται υπό μορφήν κόνεως ή" 
δισκίων προς χορήγησιν από τοϋ στόματος. Διό παρεν-
τερικήν χρήσιν υπάρχουν φιαλίδια των πολλών δόσεων 
φύσιγγες Νατριούχου διαλύσεως 'Σουλφαμεζαδίνης' 
είς άναλογίαν 33 1/3 %. 
Δια τήν Κοκκιδίασιν τών νεοσσών ή 'Σουλφαμεζασίνη* 
κυκλοφορεί ύπό μορφήν διαλύματος Λ6 %· 
Αιά βιβλιογοαφίαν καί πλείονας πληροφορίας άποτανθήτε εις τον 
Γενικον
 3
Αντιπρόσωπον δι' ολην τήν Ελλάδα : Κ. Κ α ν ά ρ ο γ λ ο υ , 
"Ιπποκράτους 12, Τηλ. 24.870. 
I M P E R I A L C H E M I C A L ( P H A R M A C E U T I C A L S ) 
(A subsidiary company of Imperial Chemical Industries Ltd) 
WILMSLOW - MANCHESTER - ENGLAND 
LTD 
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9 ) Ν ο μ ο ς Κ α β ά λ α ς . Ένεβολιάσθησαν 1410 βοοειδή. Ουδεμία 
ανοσία εγκατεστάθη και τα ζώα ενόσησαν κατά μέγα ποσοστόν, 
10) Ν ο μ ό ς Ρ ο δ ό π η ς . Ένεβολιάσθησαν 1360 βοοειμή και 1320 
αιγοπρόβατα. Ουδεμία προστασία παρετηρ/μθη. 
11) Ν ο μ ό ς Κ ο ρ ί ν θ ο υ . Ένεβολιάσθησαν μόνον 4700 αιγοπρό­
βατα. Ή νόσος δε είσέβαλεν είς την περιοχήν ταυτην και δεν δυνάμεθα να 
έξαγάγωμεν συμπεράσματα. 
12) Ν ο μ ό ς Ά ρ γ ο λ ι δ ο κ ο ρ ι ν θ ί α ς. Μικρός αριθμός βοοει­
δών ενεβολιάσθη μόνον με OC. Τα ζώα ενόσησαν ενφ έτερα εμβολιασθέντα 
και δι' εμβολίου Α δεν προσεβλήθησαν, αν και πολλάκις εορίσκοντο είς τους 
αυτούς σταΰλους. 
Έ ν κατακλείδι το 'Ιταλικόν εμβόλιον OC είς τάς περιπτώσεις καθ' ας 
εχρησιμοποιήθη χωρίς να συμπληρωθή και δια τίνος τών εμβολίων τΰπου 
Α ή Α5 οΰδεμίαν γενικώς προστασίαν παρέσχεν. 
Δ) Εμβόλιον OC Ρώμης, συμπληρωθεν δι' εμβολίου A-J-A5 
Bayer ή Α Όλλανδικόν. 
Ό συνδυασμός οΰτος απεδείχθη άριστος και εις οΰδεμίαν περίπτωσιν 
αναφέρονται διασπάσεις ανοσίας μετά την παρέλευσιν Ιδθημέρου από τοϋ 
εμβολιασμοί). Δι' αΰτοΰ ένεβολιάσθησαν 21.582 βοοειδή και 38.240 αιγο­
πρόβατα είς τους κάτωι)ι Νομούς. 
1) Λ α ρ ί σ η ς . Ένεβολιάσθησαν 3506 βοοειδή και 6199 πρόβατα. 
Έ φ ' όσον ό εμβολιασμός δια του τΰπου Α εφηρμόζετο εγκαίρως ή νόσος 
οΰδαμοΰ εξεδηλοΰτο. Ό Νομοκτηνίατρος κ. Περακάκης εις έμπεριστατωμέ-
νην εκθεσίν του αναφέρει σαφή περιστατικά προστασίας, τα όποια ενέχουν 
κατά την γνώμην μας την θέσιν πειράματος. 
α) Εμβολιασμοί είς Όμορφοχώριον. Την 12-5-51 ένεβολιάσθησαν 350 
βοοειδή δι° εμβολίου OC. Την 2-6-51 διενεργηθη εμβολιασμός και δι'εμβο-
λίου τΰπου Α. Την 6-6-51 ήτοι 24 ημέρας μετά τον πρώτον έμβολιασμόν 
και 4 ημέρα; μετά τον δεύτερον ή νόσος είσέβαλεν εις την Κοινότητα και 
προσέβαλε : 
"Απαντα τα βοοειδή τα ουδόλως εμβολιασθέντα : 13 τον αριθμόν. 
"Απαντα τα βοοειδή τα εμβολιασθέντα μόνον με OC 13 ομοίως 
τον αριθμόν. 
22 βοοειδή εμβολιασθέντα μέ OC καΐ Α είς διάστημα 3-10 ημερών 
από τοΰ εμβολιασμού δι' εμβολίου Α. 
"Απαντα τα υπόλοιπα 225 περίπου βοοειδή δεν προσεβλήθησαν υπό 
τής νόσου, ενώ τα πρόβατα και οί χοΤροι τής Κοινότητος ταύτης ατινα δέν 
εΐχον υποβληθεί είς έμβολιασμόν ενόσησαν εις μεγάλην κλίμακα. 
β) Εμβολιασμός είς Κατωχώρι. Το χωρίον τούτο ευρίσκεται εγγύτατα 
(5 χιλιόμετρα) τής Κοινότητος Σταύρου από δπου κατά πρώτον είσήλθεν ό 
αφθώδης εις Νομον Λαρίσσης. Είς το χωρίον τοΰτο ένεβολιάσθησαν 
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άπαντα τα βοοειδή (286) και οι χοίροι (151) δι° εμβολίου OC την 17-5-51 
και δι' εμβολίου Α την 3-6-51. Ό αφθώδη; έπεξετάθη από τοΰ Σταύρου 
και προσέβαλε τα βοοειδή των γειτονικών χωρίων Πολυνερίου, Χατζό-
μπαση και Άνωχωρίου, χωρίς να προσβάλλε ούτε εν εκ των έμβολιασθέντων 
ζώων τοΰ Κατωχωρίου. Τα μη Ιμβολιασθέντα πρόβατα τοΰ χωρίου 
τούτου ένόσησαν. 
2) Μ α γ ν η σ ί α ς . Ένεβολιάσθησαν εις την περιοχήν Βόλου 1479 
γαλακτοπαραγωκοί αγελάδες. Ουδεμία διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη 
καίτοι ή νόσος προσέβαλε ολίγα βοοειδή μη εμβολιασθέντα ή έμβολιασΟέντα 
μόνον δι' εμβολίου OC. Ή νόσος όμοίω; προσέβαλεν εις μεγάλην εκτασιν 
τους χοίρους βουστασίων χωρίς να προσβάλη τα βοοειδή. Τα εμβολια­
σθέντα εις την περιοχήν 6649 αιγοπρόβατα δεν ένόσησαν. 
3) Κ α ρ δ ί τ σ η ς . Ένεβολιάσθησαν δια τοΰ ώς άνω συνδυασμού 
εμβολίων 4400 βοοειδή. Ουδεμία διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη μετά παρε-
λευσιν 15θημέρου από τοΰ εμβολιασμού. Εις πλείστος Κοινότητας τα μη 
εμβολιασθέντα ή εμβολιασι>έντα μόνον δι3 εμβολίου OC εμολΰνθησαν. 
4) Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς . Ένεβολιάσθησαν 5600 βοοειδή. Ουδεμία 
διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη καίτοι προσεβλήθησαν τα' μη εμβολιασθέντα 
εις την περιοχήν ταΰτην βοοειδή. Εις πλείστας περιπτώσεις, Κοινότητες 
ολόκληροι εις ας τα ζώα ειχον εμβολιασθεί, δεν προσεβλήθησαν, καίτοι ή 
νόσος είχε σημειωθεί εις τάς παρακειμένας Κοινότητας. 
5) Η μ α θ ί α ς . Ένεβολιάσθησαν 250 βοοειδή, ουδέν δε εκ τούτων 
προσεβλήθη. 
6) Π έ λ λ η ς. Ένεβολιάσθησαν 459 βοοειδή, ουδέν εκ τούτων προ­
σεβλήθη. 
Ε) Έμβόλιον A-f-A5 B a y e r ή Α Όλλανδικόν. Εις ώρισμένας 
περιπτοισεις τα εμβόλια ταΰτα έχρησιμοποιήθησαν μόνα των. 
Τ ' αποτελέσματα υπήρξαν πανταχοΰ άριστα και συγκεκριμμένως εις 
τους κάτωθι Νομούς. 
1) Κ ο ζ ά ν η ς 368 βοοειδή καί 1900 αιγοπρόβατα ένεβολιάσθησαν 
μόνον δι' εμβολίου A-j-A5. Ουδεμία διάσπασις ανοσίας παρετηρήθη καίτοι 
ή νόσος εισήλθεν εις την περιοχήν ταΰτην. 
2) Κ ι λ κ ί ς . Ένεβολιάσθησαν 1868 βοοειδή. Ουδεμία διάσπασις 
ανοσίας εσημειώθη. 
3) Σ ε ρ ρ ώ ν. Ένεβολιάσθησαν 447 βοοειδή. Ουδεμία ομοίως διάσπα-
σις ανοσίας εσημειώθη. 
4) Δ ρ ά μ α ς. Ένεβολιάσθησαν 185 βοοειδή. Ουδεμία διάσπασις ανο­
σίας εσημειώθη καί ενταΰθα. 
Συμπέρασμα. Τα εμβόλια τΰπου Α είτε Γερμανικής εϊτε 'Ολλανδι­
κής προελεύσεως απέδωσαν όμοιομόρφως είς ολας τάς περιφερείας άριστα 
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αποτελέσματα εϊτε χρησιμοποιηθέντα είτε μόνα των εϊτε εν συνδυασμφ 
μετά του εμβολίου OC Ιταλικής προελεύσεως. 
ΣΤ) Έμβόλιον A-0-C B r e s c i a . Έ κ του εμβολίου τούτου παρελήφθη­
σαν 4500 λίτρ. και έχρησιμοποιήθησαν μέχρι τέλους Σ)βρίου δια τον εμβο-
λιασμύν 40.000 περίπου βοοειδών και 135.000 αιγοπροβάτων. Οι εμβολια­
σμοί ου toi απεδείχθησαν αποτελεσματικοί και συνετέλεσαν εις τον περιο-
ρισμον της νόσου. Μέχρι τέλους Σ)βρίου ούδαμοΰ έσημειώθησαν διασπά-
σ3ις ανοσίας, πλην της περιοχής Λαγκαδά ένθα επί 832 βοοειδών τριών 
Κοινοτήτων (Πολυδενδρίου, Πέντε Βρυσών, Ευαγγελιστρίας) προσεβλήθη­
σαν τα 50°/0 ΰπο νόσου ελαφράς μορφής δυο μήνας μετά τον εμβολιασμόν. 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Βάσει τών ανωτέρω δυνάμεθα να κατατάξωμεν τα χρησιμοποιηθέντα 
εμβόλια αναλόγως της αποτελεσματικότητος των εις 3 κατηγορίας. 
1) Ε μ β ό λ ι α αρίστης αποδόσεως. Εις αντά υπάγονται τα Bayer 
A-J-A5 και το Όλλανδικον Α. Εις τα εμβολιασθέντα δι'αΰτών ζώα ουδε­
μία παρ' οΰδενος διάσπασις ανοσίας αναφέρεται. 
"Απαντες οι κ. κ. Συνάδελφοι συμφωνούν επ' αΰτοΰ. "Ενιοι εξ 
αυτών αναφέρουν παραδείγματα α uva δύνανται να θεωρηθούν ώς πει­
ραματικά δεδομένα. 
2) 'Εμβόλια ικανοποιητικής αποδόσεως. Εις αυτά υπάγονται το 
Γαλλικον τριδΰναμον AOC και το Ίταλικον τριδΰναμον AOC τοΰ 'Ινστι­
τούτου Brescia. Τα εμβόλια ταΰτα έδωσαν αναμφισβήτητους αποδείξεις 
της αποτελεσματικότητος των. Τα αστικά βουστάσια τών περισσοτέρων 
πόλεων τής χώρας, (Πατρών, Θεσσαλονίκης, περιχώρων 'Αθηνών, Λαμίας), 
οφείλουν εις αυτά την προστασίαν των εκ τής μολύνσεως. 
Έ π ι εμβολιασθέντων ζώων δια τοΰ τριδυνάμου Γαλλικού εσημειώ-
\)ησαν διασπάσεις τίνες ανοσίας εις 'Αθήνας. Τοΰτο δεν πρέπει να μας 
εκπλήσση δταν λάβωμεν υπ ' όψιν μας την ΰπαρξιν πολλών τΰπων και 
παραλλαγών με άνισους άντιγονικάς και λοιμογόνους ιδιότητας. 
"Οσον άφορα το τριδΰναμον A.O.C, τοΰ Ινστιτούτου Brescia εση-
μεια)θησαν διασπάσεις τινές μετά παρέλευσιν τριμήνου ή τετραμήνου εις 
Λαγκαδά και Καβάλαν. Το σημεΐον τοΰτο εμπίπτει εις έτερον κεφάλαιον 
τών εμβολιασμών δηλαδή το τής διαρκείας τής ανοσίας, δια το οποίον 
δυστυχώς ουδέν στοιχεϊον κατέχομεν εκ τής προκειμένης έπιζωοτίας. 
3) Εμβόλια μικρας ή μηδαμινής αποδόσεως. Εις αυτά υπάγον­
ται το ΑΟ Bayer το χρησιμοποιηθέν κατ' αρχάς και το OC Ρώμης. 
Το πρώτον περιέργως ενώ οΰδεμίαν προστασίαν παρέσχεν εις τα βοο­
ειδή τών 'Αθηνών αντιθέτως επροστάτευσεν αξιόλογον αριθμόν ζώων εις 
έτερα σημεία τής Χοόρας. .-. 
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Το δεύτερον γενικώς ουδεμίαν προστασίαν εδωσεν, προφανώς διότι δ 
υπεύθυνος δια την επιζωοτίαν ίο; ή to του τύπου Α η Α5. 
Συνολικώς ενεβολιάσθησαν καθ" άπασαν την χώραν μέχρι τέλους 
Σ)βρίου 1951 120.000 περίπου βοοειδή 235.000 αιγοπρόβατα και 2.5U0 
χοίροι. ("Ιδε πίνακα 3). 
Έ κ τσΰ συνόλου τούτου προσεβλήθησαν μετεμβολιακώς 30.000 περί­
που βοοειδή και 30.000 αιγοπρόβατα. Αι προσβολαί οφείλονται αφ5 ενός 
εϊς την εμφάνισιν τής νόσου πριν παρέλθη Ιδθήμερον από του εμβολια­
σμοί) και αφ' ετέρου εις διασπάσεις ανοσίας επί εμβολιασθέντων δι' ΑΟ 
Γερμανικού AOC Γαλλικό Π και OC Ρώμη;. 
Τελικώς 90.000 περίπου βοοειδή και 200.000 αϊ/οπρόβατα δέν προσε­
βλήθησαν υπό της νόσου. Ή προστασία δέον ν'άποδοθή κατά μέγιστον πο-
σοστον εις τους εμβολιασμούς (λέγομεν μέγιστον ποσοστύν και ουχί απολύ­
τως, διότι είναι γνωστόν δτι ή νόσος εισερχόμενη εις περιφέρειαν τινά δεν 
προσβάλλει ά'παντα τα ευπαθή ζώα). Το αποτέλεσμα τοΰτο δέον να θεω-
ρηθή λίαν ικανοποιητικόν. 
Αι μερικαι άποτυχίαι δεν πρέπει να μας εκπλήσσουν. Επιτείνουν δια 
μίαν εισέτι φοράν τα μέχρι τοΰδε γνωστά περί τοΰ ίοΰ του Α. Π. Ή 
ρευστότης τοΰ ϊοΰ και ή δημιουργία κατά την διάρκειαν μιας επιζωοτίας 
νέων τύπων, εξηγούν ευκόλως τα ανομοιόμορφα και άνισα εκ τών εμβο­
λιασμών αποτελέσματα τα όποια συγχρόνως μας αποδεικνύουν σαφώς δτι 
εφ' δσον χρησιμοποιείται το κατάλληλον εμβόλιον ή προστασία είναι από­
λυτος. 
Έ ν κατακλείδι τα υγειονομικά μέτρα είναι αδύνατον, κατά την γνώ-
μην μας, υπό τάς Ελληνικός, πολλάκις πρωτογόνους, συνθήκας να περιο­
ρίσουν την νόσον, ώστε οι εμβολιασμοί, ή άποτελεσματικότη; τών οποίων 
είναι αναμφισβήτητος, εφ' δσον χρησιμοποιείται το κατάλληλον εμβόλιον, 
ν' αποτελούν το άπαραίτητον και πολλάκις μοναδικον δπλον προστασίας 
τοΰ ζωϊκοΰ κεφαλαίου τη; χώρας εναντίον τοΰ αφθώδους πυρετού. 
CH μελετωμένη ΐδρυσις παρ' ήμΐν εργαστηρίου 'Αφθώδους Πυρετοΰ 
τοΰ οποίου ή ελλειψις έγένετο σοβαρώς αισθητή κατά την τελευταίαν με-
γάλην επιζωοτίον, ας ελπίσωμεν δτι θα συντέλεση εις το να μην γνωρίση 
εκ νέου ό τόπος μας αλλην τοιαιηην καταστρεπτικήν περιπέτειαν. 
R É S U M É 
La dernière grande épizootie de Fièvre Aphteuse en Grèce 
P a r 
A l e x . S p a ï s 
(De l 'Institut Bactériologique Vétérinaire) 
La Grèce n'a pas échappé à la grande épizootie de F . A. qui 
sévit depuis quelques années en Europe. 
Les premiers cas de la maladie ont été signalés au mois de 
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Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α Ι 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ Α. Π. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑΣ 
-Ε3 Βοοειδή. 
— Πρόβατα. 
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Novembre 1950 sur des vaches laitières de race améliorée de la region 
d'Athènes. On n'a pas pu déceler l'origine de la maladie. 
La maladie après avoir sevi pendant 5 mois à la region d'Athè-
nes, a rebondi depuis fin Mars-mi-Avril 1951 et elle a déferlé sur 
une grande partie du territoire du pays, (voir cartes 1,2,3,4), ayant atte-
int son étendue maxima au mois de Juin 1951. L' épizootie s9est 
presque éteinte au mois de Septembre 1951. Depuis cette date, des 
foyers sans importance ont été signalés à divers points. La maladie 
n' existe pas aujourd' htii, n'ayant plus été signalée depuis le mois de 
Septembre 1952. 
L' épizóóHé a été marquée dans son ensemble par une grande 
contagiosité. Quant à sa gravité, elle a varié selon les contrées et le 
genre d' animaux atteints. 
A Athènes sur les bovins de race améliorée la forme était grave 
aussi bien pour les adultes que pour les jeunes. Pour le restant du 
pays bien que la contagiosité était grande, la forme était plutôt 
benigne pour les adultes et grave pour les jeunes. 
Un nombre considerable des bovins des certaines regions (plai-
nes de la Macédoine) a été atteint tfar 1' asthme postaphteux. 
Le ttombre aprdximatif d' animaux atteints s'élève à 375.000 
bovins, 1.040.000 ovins et caprins et 40.000 porcs. Les pertes s'élè-
vent à plus de 3.000.000 de dollars. 
Le virus responsable de l'epizootie a été marqué pat une plura-
lité de types. En effet les types A,0,C,A5 ont été déterminés pat 
divers laboratoires. Le type predominant toutefois serait le A. 
(voir Carte 1). 
Pour la période Novembre 1950-Septembre 1951, 120.000 bovins 
235.000 moutons et 2.500 porcs ont été vaccinés avec des vaccins de 
divers types et d'origine differente. 
Au debut de l'epizootie on a signalé des ruptures d'immunité sur 
des bovins vaccinés avec du vaccin AO Bayer et même AO.C de ΓΙ. 
F.F. A. Cet échec est attribué à la presence du virus des types A5 et C. 
Généralement les vaccinations ont donné des résultats satisfai-
sants. 90.000 bovins et 200.000 moutons ont été protégés contre la 
maladie grâce à la vaccination. 
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